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⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎの問題
2) 日 本仏教に お け る 親鷺や蓮如の 思想 を通 し て
の罪や悪 と 救済の 問題
3) キ リ ス ト 教に お け る 罪 と 救済の 問題
(K. バ ル ト や R. ニ ーバ一等 の 思想 を通 し て )
4) 西田哲学や 田辺哲学の絶対無の問題
以上の 4 項 目 は第 4 輯 (研究活動一覧1980) に述
べた こ と と 大体同 じ であ る が， 4 つ の項 目 の最近の
研究内容 を レ ジ ュ メ の形式で述べ る と 次の ご と く で
あ る .
機悔道 と 親鷺の 思想、
田辺元博士の晩年の 宗教哲学的色彩の 強い 『機悔
道 と し て の哲学』 は ， 田 辺博士の思索 と 体験の新 し
い展開 を示す哲学な ら ぬ哲学であ る . そ の核心 は親
鷺的な他力信仰 を 宗教哲学的 に 主体的 に 促 え た上で
憤悔 (道) を 絶対媒介 と し て 弁証法的 に 展 開 さ れた 行
信証の哲学であ る . 田辺博士に お い て は ， 他力 に催
起 さ せ ら れた'臓悔な く し て は廻心 は 到来 し な い こ と
を強調さ れ， 不断 に 機悔 を行ずる こ と が他力へ の 絶
対転換への契機であ る と す る . こ れに 対 し て 親鷺 に
お い て は廻心 は如来 (仏) よ り 廻向 さ れ る 名号大悲の
廻向 に よ っ て は じ め て 成立 し て く る 。 こ の点 は信仰
と し て の親鷺の思想 と 哲学 と し て の 田辺博士の 機悔
道 と の相違点で あ る こ と を解明す る も の であ る .
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⑨ 研究概要
前固 ま で と 同様であ る が， 今年度 は特に 置県百年
を 前 に 刊行が急がれて い る 「富山 県史』 通史編近代
下巻の担当分野 に 関す る 史料蒐集 と 整理 ・ 解読 に 集
中 し た .
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⑨ 研究概要
昨年 に 引 き 続 き ， 付)1医療 保 障」 論 と (ロ)1医 事法
(制 ) J に つ い て ， 研究 を行 っ て い る . 前者 は ， 社会
保障法に お け る 医療保障の 理念 と 体系 を考察す る も
の であ る . ま た ， 後者 は ， 独 自 の 法領域 と し て の 「医
療法 (制 ) J の体系化 を意図す る も の で あ る .
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⑩ 研究概要
こ れ迄の継続で 「新版 K式発達検査」 の標準化作
業の整備 と ， 解説書発行の準備が中心であ る が， 検
査の対象年令を 0 '"'-'12才 に 拡大 し た 為， 現在 も Data
を 一部， 追加収集中 であ る 。
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⑥ 研究概要
白井 進 1研究活動一覧」 第一輯 に 記載 し た よ
う に 有理数体上の ク ラ ス 2 拡大 に お け る 分解法則の
研究に 取組ん で き た が， こ こ へ来て や っ と 光が見 え
始 め た 様で あ る . す な わ ち 円分体上の Galois 群の
exponent が 2 であ る よ う な ク ラ ス 2 拡大 に 対 し て
は ， そ こ に お け る 分解法則 を cyclotomy を 経 由 す る
こ と に よ り 完全に 有理的 に 決定 し た (原著1) ) . こ の
「 ク ラ ス 2 拡大 に お け る 分解法則 が cyclotomy に
関係す る 」 と い う の は代数的整数論に お け る 新 し い
認識であ る . 今後の問題は如何な る (新) 概念に よ っ
て exponent 2 と い う 条件が除去出来 る か と い う こ
と であ る が， か な り の 困難が予想 さ れ る .
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